






Институт морских биологических исследований им��О�А��Ковалевского РАН��Севасто�
поль��Россия
Аннотация��Работа посвящена анализу материала��полученного в результате наблю�
дения сезонной динамики фитопланктонного сообщества в локальных зонах Севастополь�
ского прибрежья в связи с ухудшающейся экологической обстановкой��
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Фитопланктонное сообщество является основой для функционирования водной эко�
системы��как основа трофической цепи и как один из активных компонентов��участвую�
щий в очищении прибрежных вод от усиливающегося антропогенного воздействия��Се�
зонные исследования структуры видового состава и их пространственно�временная дина�
мика служат индикаторами состояние окружающей среды������
Цель работы � оценка сезонной динамики качественного состава и количественных
характеристик сообщества фитопланктона Севастопольского прибрежья��
Материал для настоящей работы послужили результаты наблюдений �����������гг���
фитопланктонного сообщества на двух станциях� одна � находилась в устьевой части Се�
вастопольской бухты �станция�����другая �станция����� за ее пределами��в открытой части
моря��По результатам мониторинговых исследований фитопланктона были определены
видовой состав��количественная сезонная динамика видового разнообразия��численности и
биомассы��Температура воды за весь период наблюдения изменялась в пределах от ����
�январь�� ����г��� до ���С �август�� ����г����В течение годового цикла идентифицированы
���� видов микроводорослей�� относящихся к ��� отделам� ��������������� ������� ������
����������������� ���������������� ������доля ������������������������ �������������������
��������������������������������������������������������������� составляла по�������
По количественной динамике численности и биомассы с апреля ����� г��по апрель
�����г��на двух станциях зарегистрированы весенние��летний��осенние и зимние пики раз�
вития фитопланктона �рис��������Основная доля в развитии фитопланктона принадлежала
диатомовым и динофитовым водорослям��Диатомовые составили ���видов и внутривидо�
вых таксонов��которые принадлежали к ���семействам и ���родам��Наибольший количе�
ственный вклад в численность и биомассу вносили диатомовые водоросли из родов
������������������������������������������������������������������Отмечены виды доминан�
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Рисунок �� Сезонная динамика численности ��·��� кл�·л����и биомассы �В� мкг·л����на станции �
Севастопольского прибрежья
Динофитовые водоросли составили ���вида и внутривидовых таксона � представи�
тели из ���семейств и ���родов��Значительный количественный вклад вносили водоросли
из четырёх родов� ����������� � ����������� ������ ������������ ��������� �� ������ �
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������������������������Коэффициент флористического сходства Сёренсена�Чекановского
�К��������между станциями весной��осенью и зимой��что свидетельствует о большом видо�
вом сходстве между районами исследований и только летом его значение несколько ниже
� К��������
На станции ���рис���� находящейся в устьевой части бухты� идентифицировано ����
видов и внутривидовых таксонов��относящихся к ���отделам��основную долю которых со�
ставляли диатомовые ������и динофитовые ������водоросли��Численность варьировала от
������август��до ��млн��кл·л�� �май���биомасса � от ����август��до �����мкг·л����ноябрь���см��
рис�����В мае отмечена вспышка вегетации фитопланктона��вызванная массовым развити�
ем диатомовых водорослей�� доминирующая позиция принадлежала С���������� ��������
�����������������ее численность ����достигала ����млн��кл�·л��� По биомассе пики количе�
ственного развития фитопланктона зарегистрированы в мае��июле��ноябре �����г��и в ян�
варе�феврале �����г��Выявлены доминирующие виды из различных отделов водорослей��
диатомовые �������������������������������������������С���������� ���������� ����� �����
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На станции ���см��рис������находящейся в открытой части моря��зарегистрировано ���
видов и внутривидовых таксонов��относящихся к ��отделам� диатомовых � ���таксонов��




















Рисунок �� Сезонная динамика численности ��·��� кл�·л����и биомассы �В� мкг·л����на станции � Сева�
стопольского прибрежья
В зимний и большей частью в осенний сезоны в фитопланктоне отмечено обилие
динофитовых водорослей��Их доля составляла от ��� �февраль ����� г��� до ���� �декабрь
�����г����Количественные значения варьировали в следующих пределах� численность ���
от ���·����до ����·���� кл�·л�� �декабрь���биомасса ����от �����мкг·л�� �январь �����г���до
�������мкг·л�� �август���см��рис�����Отмечены массовые формы фитопланктонного сообще�
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В целом��среднемесячные количественные значения численности и биомассы фито�
планктона в устьевой зоне были значительно больше��чем в открытой части моря��Отме�
чены существенные различия этих величин в периоды сезонных вспышек�� их значения
намного превышали таковые участков открытого прибрежья��По�видимому��этому сопут�
ствовало местоположение бухты��ее закрытость��что препятствовало выносу микроводо�
рослей��постоянные поступления биогенных веществ за счет регенерации органического
вещества на дне и в водной толще��метеоусловия и антропогенная нагрузка��характерная
только для этого района������
Таким образом��исследования динамики фитопланктона ������� �����гг���в прибре�
жье Севастополя позволили установить сезонную изменчивость количественных значений
численности и биомассы фитопланктона��проследить сезонную смену видов��выявить ви�
ды доминанты и идентифицировать таксономическую принадлежность ����видов и внут�
ривидовых таксонов��относящихся к ���отделам��В результате анализа отмечен большой
вклад диатомового сообщества и его доминирующая роль в фитопланктоне Севастополь�
ского прибрежья��Порядок величин количественных значений сезонной динамики числен�
ности и биомассы фитопланктона сопоставим с полученными ранее �������Таксономиче�
ский состав и доминирующие виды меняют свою значимость в зависимости от метеороло�
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���Сеничева М�И��Сезонная динамика численности��биомассы и продукции фитопланктона
Севастопольской бухты��� Экология моря��������� Вып������ С����� ���
���Роухияйнен М�И��Сопоставление многолетних наблюдений за развитием фитопланкто�
на Севастопольской бухты��� Экология моря��������� Вып������� С������ ���
���Финенко З�З��Исследования продуктивности фитопланктонного сообщества в Чёрном
море� прошлое��настоящее и будущее�� �� Морские биологические исследования� достиже�
ния и перспективы��������� Сб��науч��тр��� С������ ���
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АБРАЗИОННАЯ ОПАСНОСТЬМОРСКИХ БЕРЕГОВ КРЫМА
Лукьянова С�А���Соловьева Г�Д�
Московский государственный университет имени М�В�Ломоносова��Москва��Россия
Аннотация�� На базе конкретных фактических данных об интенсивности абразии
крымских морских берегов выделено четыре категории абразионной опасности� практиче�
ски безопасная��умеренно опасная �отступание клифа менее ��м�год���опасная �����м�год��и
весьма опасная �более ��м�год���Эти категории послужили основой для составления карты
абразионной опасности в масштабе �����������Измерения по карте протяженности берегов
каждой категории позволили выяснить пространственные соотношения этих категорий�
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Морские берега являются одним из наиболее ценных природных ресурсов Крыма��
подвергающихся многоцелевому использованию��Выбор характера и вида хозяйственного
освоения береговой полосы во многом зависит от устойчивости берегов и��прежде всего��
от степени их разрушения морским волнением��В зависимости от комплекса причин �ори�
ентировка и уклоны береговой зоны�� прочность слагающих берег отложений�� волновой
режим и т�д���интенсивность процесса абразии не одинакова на разных участках берега��
Определить эту интенсивность на конкретном участке и соответственно � оценить опас�
ность абразии можно по величине и скорости отступания берега под воздействием волн��
